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MEDIA FOTOGRAFI SEBAGAI PLATFORM 
KEMPEN PILIHAN RAYA MENERUSI MEDIA 





KHAIRUL NIZAN MOHD ARIS




%VOJB QPMJUJL EBO FMFNFO LPNVOJLBTJ WJTVBM TFNFNBOHOZB UJEBL EBQBU EJQJTBILBO
LIBTOZB TFNBTB UFNQPI LFNQFO TFTVBUV QJMJIBO SBZB SBODBL EJKBMBOLBO %J "NFSJLB
4ZBSJLBU TFCBHBJ DPOUPIOZB LPNVOJLBTJ WJTVBM TFQFSUJ NFEJB HBNCBS UFMBI MBNB
EJQSBLUJLLBO EBMBN LFNQFOLFNQFO QJMJIBO SBZB 1SFTJEFO #FHJUV KVHB EJ .BMBZTJB
HBNCBSHBNCBSLFNQFONFMBMVJBLICBSCFSDFUBLKVHBNFSVQBLBOLBFEBIZBOHTVEBI





NBTZBSBLBUEJNFEJBNFEJB TPTJBM.BMBIBO TFKBL136LF 	
QFSBOBOOZB UFMBI
NVMB NFOKBEJ USFOEJOH EBO EJHVOBLBO TFDBSB NFMVBT EJ NFEJBNFEJB TPTJBM TFQFSUJ
5XJUUFS'BDFCPPL *OTUBHSBNXIBUTBQQZPVUVCFEBOQPSUBM SBTNJZBOHEJNJMJLJPMFI
DBMPODBMPOQBSUJVOUVLNFMBQPSLBOQFLFNCBOHBOTFNBTBEBOQFMCBHBJBLUJWJUJQBSUJ
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Pengenalan
4FLFQJOHHBNCBSBEBMBIMFCJICFSOJMBJEBSJQBEBTFSJCV




LFLBM ZBOH QFSUBNB EJIFCBILBO LFQBEB NBTZBSBLBU
EVOJB QBEB UBIVO  PMFI -PVJT +BDRVFT .BOEF
%BHVFSSFEFOHBONFOHHVOBLBOUFLOJLEBHVFSSFPUZQF
EJ "LBEFNJ 4BJOT 1FSBODJT .FEJVN JOJ NFNCPMFILBO
KVSVHBNCBS QBEB NBTB JUV CVLBO TBIBKB EBQBU
NFSBLBNLBO QFSJTUJXB EBO UFNQBU TFTVBUV LFKBEJBO
UFUBQJ KVHB EBQBU NFOHIBTJMLBO LBSZB TFOJ EFOHBO
LFNBIJSBOUFSUFOUV	4BOEMFS

4FKBKBS EFOHBO QFSLFNCBOHBO [BNBO EBO UFLOPMPHJ
LJOJXBMBVQVOFWPMVTJCJEBOH GPUPHSBö TVEBICFSUVLBS
EBSJQBEB EVOJB BOBMPH LFQBEB EVOJB EJHJUBM /BNVO
QFSBOBOOZB UFUBQ CFSHJUV BNBU QFOUJOH EBMBN TFNVB
BTQFL LFIJEVQBO LJUB EBO NFNCFSJLBO NBOGBBU ZBOH
TBOHBU CFSHVOB QBEB TFMVSVI NBTZBSBLBU EVOJB
.BTZBSBLBU LJOJ BNBU TVLBS CBHJ NFOHFMBLLBO BUBV
NFOKBVILBO EJSJ EBSJQBEB NFEJB GPUPHSBö %BSJQBEB
GPUP QFOHFOBMBO EJSJ WJTVBM GPUPHSBö LJOJ CPMFI EJMJIBU
EJNBOBNBOB EJ TFLFMJMJOH LJUB  TBNB BEB EBSJ EBMBN
SVNBI  UFQJ KBMBO TFIJOHHBMBI LFQBEB MBNBO TPTJBM






,FXVKVEBO LBNFSB EJHJUBM LJOJ MFCJI NFNVEBILBO
NBOVTJB VOUVLNFMJIBU TFDBSB UFSVT BQB ZBOHNFSFLB
SBLBNLBO EBO CFSLPOHTJ EFOHBO NBTZBSBLBU EFOHBO
DFQBU EBO QBOUBT .BMBIBO NFOVSVU )PWFMBOE $FU
BM	
LBNFSBCVLBOTBIBKBEBQBUNFSBLBNHBNCBS
ZBOH SFBMJTUJD UFUBQJ JNFK ZBOH UFSBLBN KVHB NBNQV





BUBV NBLMVNBU LFQBEB NBTZBSBLBU .BKBMBI TVSBU




'PUPGPUP ZBOH EJNVBU EBMBN BLICBS UFNQBUBO
UVSVU EBQBU NFNQFSJOEBI IBMBNBO EBO KVHB TFCBHBJ
QFMFOHLBQ QFOVMJTBO *OJ LFSBOB LFLVBUBO GPUPHSBö EJ
NFEJBNFEJBDFUBLUFSMFUBLQBEBUJHBBTQFL1FSUBNBOZB
EBZB UBSJL WJTVBM 	FZF DBUDIJOH
 JTJ BUBV FSUJ 	NFBOJOH

EBO EBZB UBSJL FNPTJPOBM 	JNQBDU
 4JNCPM XBSOB
FLTQFSBTJ TVCKFL ZBOH EJQPUSFULBO EJEBMBN TFLFQJOH




4FMBJO EBSJQBEB TVBUV IPCJ ZBOH TJIBU %BSJ BTQFL
FLPOPNJBLUJWJUJGPUPHSBöKVHBCPMFINFNCBOUVNFOKBOB






TPTJPMPHJ QPMJUJL EBO FTUFUJL 	 IBM 
 3PCJOTPO
&. 	
 EBO /B[SJ 	
 EJEBMBN LBKJBOOZB UVSVU
NFOZBUBLBOCBIBXBTVNCFSHBNCBSUFMBIEJHVOBPMFI
CFCFSBQBQBLBSTBJOTEBOQFSVOEBOHBOTFCBHBJTVNCFS
VUBNB VOUVL CFCFSBQB LBKJBO PQUJL LBOTFS TJTUFN
HBMBLTJ EBO NFSBLBN CVLUJ KFOBZBI TFMBNB CFCFSBQB
EFLBE MBMV %BMBN CJEBOH QFOEJEJLBO QVMB NFEJVN





 #FHJUV KVHB EBMBNCJEBOH
TFKBSBI TFLFQJOH HBNCBS KVHB EBQBU NFNCVLUJLBO
CBIBXB TFCVBI TFKBSBI UFSTFCVU XVKVE EBO CFOBS
,JOJNFEJVNJOJ KVHBBNBUQFOUJOHTFCBHBJJOTUSVNFOU
QFSBLBN TFKBSBI IBSJ QFSLBIXJOBO CBHJ NBTZBSBLBU
TFUFNQBU
%J .BMBZTJB TFKBL QFOHFOBMBO UFLOPMPHJ LBNFSB ZBOH
EJQFSLFOBMLBOPMFIQFOHFNCBSB&SPQBIZBOHNFNBTVLJ
5BOBI.FMBZVVOUVLCFSEBHBOHTFLJUBSUBIVOBO
,FQFOUJOHBO HBNCBS CVLBO TFLBEBS UFMBI EJ HVOBLBO
TFCBHBJ IFCBIBO JLMBO EBO TVNCFS QFNCFSJUBBO EJ
NFEJBNFEJBDFUBL5FUBQJNFEJVNJOJUVSVUEJHVOBLBO
TFCBHBJ FMFNFOU CFSLFNQFO TFUJBQ LBMJNFOKFMBOHOZB
QJMJIBO SBZB VNVN EJ OFHBSB JOJ 1FOHVOBBO HBNCBS
HBNCBS LFNQFO BXBMOZB ZBOH UFMBI QFMPQVSJ PMFI
CFCFSBQB BLICBS UFNQBUBO TFQFSUJ #FSJUB )BSJBO
4UBS /FX 4USBJUT 5JNFT 6UVTBO .BMBZTJB 4JO $IFX
+JU 1PI TFSUB /BOZBOH 4JBOH 1BV QBEB  /PWFNCFS
 JBJUV LFUJLB 136 LF  	.JTLJO  (SBOU 

,JOJNFTFKNFTFK HBNCBS ZBOHEJTBNQBJLBOEJ TFCBMJL
QFNBQBSBOCFSJUBNFSVQBLBOFMFNFOUZBOHUFSQFOUJOH
VOUVLNFNQFOHBSVIJ LFQFSDBZBBO QFNCBDB TFCFMVN
NFNCVBU TFTVBUV LFQVUVTBO VOEJ 4FQFSUJNBOB 4ZFE
"SBCJ 	
 NFOZBUBLBO CBIBXB EJ .BMBZTJB WJTVBM
BUBV GPUP ZBOH EJMBQPSLBO EBSJ NFEJB NBTTB TFQFSUJ
BLICBS KVHB DVLVQ QFOUJOH EBMBN NFNCBOUV VOUVL
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NFNBTUJLBO LFNFOBOHBO NBOBNBOB QJIBL
QBSUJ QPMJUJL TFXBLUV TFQBOKBOH BLUJWJUJ LFNQFO
EJKBMBOLBO ,FMFCJIBOZB CVLBO TBIBKB NBNQV VOUVL
NFNQFSMJIBULBOTFHBMBLSFEJCJMJUJQFSKBMBOBOEBOBLUJWJUJ
QBSUJQPMJUJLOBNVOKVBNBNQVNFOHFLTQMPJUBTJLBOJTV
UFSUFOUV EBMBN NFNQFOHBSVIJ TJLBQ QFOEBQBU EBO
LFQFSDBZBBOSBLZBU	Q
#FCFSBQBLBKJBOUFSEBIVMV




NBTTB EJ EBMBNNFNCFSJ HBNCBSBO ZBOH MFCJI UFQBU
QBOUBT VOUVLNFOBSJL QFSIBUJBONBTZBSBLBU CFSLBJUBO
MBQPSBO ZBOH EJUPOKPMLBO .BMBI NFEJVN JOJ UVSVU
EJHVOBLBO PMFI QBSUJQBSUJ QPMJUJL EJ OFHBSB JOJ VOUVL
NFNQFSLFOBMLBO JEFOUJöLBTJQBSUJEBONFNQFOHBSVIJ
BUBV NFNVKVL QFOHVOEJ TVQBZB NFNJIBL LFQBEB
DBMPOBUBVQBSUJNFSFLBEJEBMBNCFCFSBQBTJSJLFNQFO
QJMJIBO SBZB ZBOH MFQBT #FCFSBQB QFUFNVBO LBKJBO
TFQFSUJ 1BVM.FTTBSJT 	
 EBO +JNÏOF[. :BOH
, $ 	




%JEBMBN CFCFSBQB QFOZFMFEJLBO ZBOH EJMBLVLBO
PMFI )VOU 4 	
 EBO .VTUBòB )BMBCJ 	
 UVSVU
CFSQBOEBOHBOCBIBXBLFQFOUJOHBONFEJVN GPUPHSBö
VOUVL QFNCFSJUBBO EBO LFNQFOLFNQFO NFNQVOZBJ
EVB QFSBOBO ZBOH CFHJUV QFOUJOH 1FSUBNB JNFK
GPUPHSBö CFSCFOUVL SFBMJTUJL BUBV SFBMJUJ %JNBOB PCKFL
BUBVMBNCBOHZBOHEJSFLPELBOPMFILBNFSBNFOZBNBJ
LFUFQBUBOEBOLFBTMJBOQFOHBMBNBOTFTFCVBIQFSJTUJXB
,FEVB XVKVEOZB QSPTFT LPNVOJLBTJ #BIBTB WJTVBM
BUBVCBIBTBCFSHBNCBSCPMFINFNCBXBNFTFKQFOVI
EFOHBO NBLOB EBO MPHJLBOZB VOUVL NFODFUVTLBO
JOUFQSFUBTJ QFOUBGTJSBO EBO FNPTJ QFNCBDB BQBCJMB
NFMJIBU TFTVBUV HBNCBS EBO CVLBO IBOZB EJTJNQBO
TFCBHBJNFNPSJTBIBKB1FSBDDIJP.FZFST-FWZ	

UVSVU NFOZBUBLBO CBIBXB HBNCBS KVHB NFNCFSJLBO
LFTBOZBOHCFTBSUFSIBEBQQVKVLBO
4FMBJOEJNFEJBNFEJBDFUBLQFOHVOBBOWJTVBMHBNCBS




CBIBXB WJTVBM HBNCBS CPMFI NFNCFSJ JNQBL QFSBOH
QFSTFQTJ EBO NFOFOUVLBO LFNFOBOHBO TFTVBUV QBSUJ
QPMJUJL .FMBMVJ HBNCBS ZBOH EJLPOHTJLBO EBSJ NFEJB
JOJ DBMPODBMPO QBSUJ KVHB EBQBUNFNBTBSLBO EJSJ EBO
NBTZBSBLBUKVBEBQBUNFOHFOBMJDBMPOTFSUBNFOHFUBIVJ
QFSLFNCBOHBO BIMJBIMJ QPMJUJL NFSFLB EFOHBO DFQBU
%J .BMBZTJB DBMPODBMPO QBSUJ ZBOH CFSUBOEJOH UFMBI




oQFOHVOEJ NVEB .BMBIBO NFOVSVU (IB[BMJ %BJNJO
	
 ZBOH NFSVKVL LFQBEB LBKJBO ZBOH EJMBLVLBO
PMFI 3B[BL "INBE 	
 EBO )BSJT ;BMLBQMJ 	

NFOZBUBLBO CBIBXB JNQBL QBQBSBO WJTVBM HBNCBS EJ
CFCFSBQB CMPH QBSUJ QPMJUJL KVHB NBNQV NFMVBTLBO





+FMBT TFLBMJ EBMBN EVOJB UBOQB TFNQBEBO EJEBMBN
CFCFSBQBTJSJLFNQFOQJMJIBOSBZBZBOHMFQBTQFOEFLBUBO
HBNCBSHBNCBSLFNQFOEJMBNBO5XJUUFS0CBNBUFMBI
CFSKBZBNFOBSJL IBNQJS  KVUB QFOHJLVUOZB.BMBI
QBQBSBO HBNCBS EBO WJEFP CFSLFOBBO 0CBNB EJ
:PV5VCF KVHB EJSFLPELBO TFCBOZBL  EBO UFMBI
EJUPOUPOIBNQJSKVUBLBMJPMFISBLZBU"4#FHJUVKVHB
EJ.BMBZTJB EFOHBO LBEBS QFOFNCVTBO JOUFSOFU ZBOH
UFMBIQVONFMBOHLBVJ MFCJI  QFOHHVOB 'BDFCPPL
EJ .BMBZTJB TBIBKB EJMBQPSLBO NFMFCJIJ  KVUB PSBOH
NBOBLBMBVOUVL5XJUUFSBOHLBQFOHHVOBEJBOHHBSLBO
TFLJUBS  KVUB *LMBO EBO SBLBNBO WJEFP BUBV HBNCBS
BLUJWJUJZBOHNFOBSJLUVSVUEJLPOHTJLBOEJMBNBOMBNBO
TFTBXBOHEBOEJ:PV5VCF PMFI DBMPODBMPOQBSUJ ZBOH
CFSUBOEJOH EBMBN NFOZBNQBJLBO JOGPJOGP UFSLJOJ















CVLBO TBIBKB EBQBU CFSGVOHTJ NFNCFSJLBO JOGPSNBTJ
UFOUBOHTFTVBUVIBMZBOHNFOBSJLEBOCFSNBOGBBUCBHJ
QFNCBDBOZB UFUBQJ KVHB CPMFI NFOHVCBI QFNJLJSBO
TFTFPSBOHIJOHHBNFNCPMFILBONBTZBSBLBUNFNCVBU
LFQVUVTBO EBO CFSUJOEBL  8BMBQVO HBNCBSHBNCBS
LFNQFO EJ BLICBS NFSVQBLBO TFOKBUB UFSQFOUJOH
EBMBN QFSTBJOHBO QPMJUJL VOUVL NFOZBNQBJLBO NFTFK
EBO NFNBODJOH VOEJ TJNQBUJ SBLZBU /BNVO LJOJ FSB
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/BNVO LJOJ FSB LFHFNJMBOHBO TVSBU LIBCBS EJMJIBU
TFNBLJOLVSBOHEJZBLJOJEBO UFOHHFMBNQPQVMBSJUJOZB
*NQMJLBTJ JOJ UVSVU NFNCFSJ LFTBO QBEB NFTFKNFTFK
HBNCBSHBNCBS ZBOH UFSLBOEVOH EJEBMBN BLICBS
DBUBL 4FMBJO EBSJ GBLUPS LPT EBO LFMFXBUBO CFSJUB
UFSTFCVU TBNQBJ LFQBEB QFNCBDB LFDFOEFSVOHBO
BLICBS NFOHHVOBLBO NFEJVN HBNCBS CBHJ UVKVBO
NFOZBNQBJLBO NFTFK CFSCFOUVL QPTJUJG LFQBEB QBSUJ
QFNFSJOUBI EBO OFHBUJG VOUVL QBSUJ QFNCBOHLBOH
TFSUB QFOZBNQBJBO NBLMVNBU 	WJTVBM HBNCBS
 QPMJUJL





QFOHVOEJQFOHVOEJ NVEB MFCJI DFOEFSVOH NFSVKVL
QBEB HBNCBSHBNCBS ZBOH EJTJBSLBO EJ MBNBO TPTJBM
EBMBNNFOFMJUJ TFTVBUV JTVEBONFMJIBUQSPHSBNZBOH
EJCVBU PMFI DBMPO QBSUJ XBMBVQVO NFSFLB UBIV JTJ
LBOEVOHB NBLMVNBU EJ NFEJB TPTJBM CVLBO NVUMBL
#FCFSBQBLBKJBOEBSJ-JO$"% +"ULJO 	
EBO
8PPE " '  4NJUI . + 	
 QVMB NFOEBQBUJ EJ
QVTBU QFOHBKJBONFEJB BUBV LPNVOJLBTJ QVO TFNBLJO
LVSBOHQFMBKBSNFNCVBULBKJBONFOHFOBJBLICBS%BSJ
TFHJ QFSBUVTBO SBNBJ NFNJMJI VOUVL NFOHLBKJ CFSJUB
BUBVNBLMVNBUEJBMBNNBZB'BLUPS JOJUVSVUNFNCFSJ
LFTBO LFQBEB QFMBKBS BUBV NBTZBSBLBU NFOHBTJOHLBO
EJSJ EBSJQBEB BLICBS BUBV CBIBO CFSDFUBL ,FBEBBO
TFQFSUJ JOJ QFSMV EJMJIBU EFOHBO TFSJVT XBMBVQVO
LFSBKBBO NFOHJLUJSBG LFCFCBTBO NFOEBQBULBO
NBLMVNBU LFCFCBTBO BLICBS EBO TFCBHBJOZB
/BNVO NBTZBSBLU QFSMV GBIBN NFNCBDB BLICBS
NFNCPMFILBO NFSFLB NFOEBQBULBO TVBUV QFSTQFLUJG
CFSIVCVOH TFTVBUV JTV 1FSTQFLUJG EJ NFEJB CBIBSV
CFSCF[BEFOHBOQFSTQFLUJGZBOHEJQBQBSLBOEJBLICBS
Objektif kajian
#BHJNFODBQBJNBUMBNBU QFOZFMJEJLBO JOJ LBKJBO UFMBI
NFOHHBSJTLBO EVB 	












)BTJMBO LBKJBO JOJ BEBMBI VOUVL NFNFCFSJ QBOEVBO
LFQBEBJOEVTUSJNFEJBEJ.BMBZTJBUFOUBOHQFOEFLBUBO
NFEJVN GPUPHSBö ZBOH CPMFI EJHVOBLBO EBMBN
NFOZBNQBJLBO NBLMVNBU LFQBEB NBTZBSBLBU BUBV
QFOZPLPOHQBSUJ
4JHOJöLBTJ EBSJ LBKJBO JOJ KVHB EJIBSBQ NBNQV
NFOZVNCBOHLBOTFCBHBJQBOEVBOVUBNBLFQBEBQJIBL
LFSBKBBO NFEJBNFEJB BTJOH QFSTBUVBO EBMBNBO BIMJ
BLFEFNJLQFMBKBSEBSJMBUBSCFMBLBOHTFOJEBONFEJBEBO
QBSB QFOZFMJEJL ZBOH CFSNJOBU UFSIBEBQ QFOZFMJEJLBO
TFOJ GPUPHSBö EBO NFEJB CBHJ UVKVBO QFOZFMJEJLBO
LBNQFOQJMJIBOSBZBEJ.BMBZTJB
Kaedah penyelidikan
1FOZFMJEJLBO LBKJBO JOJ UFMBI NFMJCBULBO BLUJWJUJ
QFOEFLBUBO LFBEBI LVBMJUBUJWF CFSBTBTLBO JOTUSVNFO
QFNFSIBUJBO ,PMFLTJ NFEJB BLICBS ZBOH UFSMJCBU
EJEBMBN LBKJBO JOJ TFQFSUJ 6UVTBO .BMBZTJB #FSJUB
)BSJBO 4VBSB ,FBEJMBO )BSBLBI )BSJBO .FUSP CBHJ
FEJTJ #BIBTB .BMBZTJB .BOBLBMB FEJTJ #BIBTB *OHHFSJT
NFMJCBULBO BLICBS TFQFSUJ /FX 4USBJUT 5JNFT 5IF
.BMBZ .BJM $IJOFTT 1SFTT )BSJBO 5BNJM .BMBZTJB
/BOCBO EBO5BNJM /FMTBO %BJMZ CBHJ BLICBS $JOB EBO
*OEJB .BOBLBMB LPMFLTJ JNFK LFNQFO QBEB NFEJB
TPTJBM EJ SVKVL QBEB TVNCFS 'BDFCPPL5XJUFS 5BHHFE
*OTUBHSBN EBO CMPHCMPH JOEJWJEV ,FTFNVB LPMFLTJ
LPMFLTJ WJTVBM JOJEJ BOBMJTBCFSQBOEVLBO.PEFM -FTUFS
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NBLMVNBU ZBOH UFSLJOJ LFQBEB NBTZBSBLBU #BILBO
LFTFNQVSOBBO SBLBNBO JNFK EJTFCBMJL EFUJL NBTB
EBO QFSJTUJXB CFSLFNQFO CVLBO TFLBEBS EBQBU
NFNBLMVNLBOLFQBEBNBTZBSBLBUCFSLBJUBOBQBZBOH
CFSMBLV /BNVO KJLB EJQBEBULBO EFOHBO TVCKFL ZBOH
CFSTFTVBJBO FMFNFOU QFSTFNCBIBO ZBOH NFOBSJL
EBO NFOFQBUJ UFNB JTV *BOZB KVHB NBNQV EJKBEJLBO
TFOKBUB ZBOH QBMJOH CFSLFTBO EBMBN NFNQFOHBSVIJ
JOHBUBO FNPTJ EBO öLJSBO QFOHVOEJ LFUJLB NFNCVBU
TFTVBUV LFQVUVTBO 8BMBVQVO MBNCBLBO GPUP GPUP EJ
NFEJBNFEJB TPTJBM LFUJLB LFNQFOEJKBMBOLBOEJEBQBUJ
CPMFINFNBJOLBOQFSBOBOVUBNBVOUVLNFOHJNCBOHJ
NBLMVNBU EBO NVEBI NFOEFLBUJ NBTZBSBLBU 5FUBQJ
EBSJ TFHJ GBLUB FUJLB EBO LSFBEJCJMJUJ HBNCBS GPUPGPUP
EJ NFEJB DFUBL EJMJIBU NBTJI SFMFWFOU VOUVL EJKBEJLBO
TVNCFS TFNBTB VOUVL EJ SVKVL PMFI NBTZBSBLBU *OJ
LFSBOB LFQFSMVBO EBO LFQFOUJOHBO JNFK EJ MBQPSBO
NFEJB NBTTB UJEBL CPMFI EJMJIBU TFCBHBJ LFQFOUJOHBO
BHFO QPMJUJL TBIBKB TFNBUB NBUB UFUBQJ JB KVHB
QFSMV CFSUBOHHVOHKBXBC VOUVL QFNCBOHVOBO EBO
LFNBLNVSBOOFHBSB
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